



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh, dari validasi desain oleh ketiga telaah pakar atau dosen ahli 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan model gerak dasar berjalan berbasis 
permainan pada siswa kelas bawah dalam pembelajaran gerak dasar berjalan yang 
dimodifikasidalam beberapa media seperti : bola warna , cone , balok, leader, hulahup, tiang , dan 
beberapa media lainnya. 
B. Saran 
Pada bagian ini dikemukan beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti sehubungan 
dengan pengembangan model gerak dasar berjalan yang peneliti buat. Adapun saran-saran yang 
dikemukakan meliputi saran pemanfaatan, saran deseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut.
  
1. Saran pemanfaatan 
Produk pengembangan model gerak dasar berjalan berbasis permainan ini dapat digunakan 
sebagai model mengajar pembelajaran gerak dasar lokomotor khususnya pada materi gerak 
dasar berjalan untuk guru sekolah dasar kelas bawah. Dimana dalam pemanfaatannya perlu 
mempertimbangkan situasi, kondisi, sarana dan prasarana, dan kondisi perkembangan siswa. 
2. Saran deseminasi 
Dalam pembuatan model ini peneliti menyarakan, model ini sebelumnya disebar luaskan 
perlu ada tahapnya evaluasi dari ahli yang berguna untuk menyempurnakan model, serta 
memperhatikan sarana yang akan diuji dan disesuaikan dengan kondisi sarana yang ingin 
 
 
dituju baik isi maupun kemasan, karena pengembangan model gerak dasar berjalan berbasis 
permainan pada siswa kelas bawah dibuat berdasarkan masalah yang terjadi di sekolah dasar 
di Kabupaten Kaimana. Sehinga pengembangan model gerak dasar berjalan . 
3. Saran pengembangan lebih lanjut 
Dalam mengembangkan penelitian ini kearah lebih lanjut peneliti mempunyai sarana, 
sebagai berikut : 
a. Pengembangan model gerak dasar berjalan, permainan pada siswa kelas bawah 
diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan kreatif dan inovatif yang baru agar 
memotifikasi siswa  
b. Hasil pengembangan model gerak dasar berjalan, berbasis permaianan ini dapat 
disebarluaskan dan dapat digunakan oleh seluruh guru sekolah dasar, orang tua, dan 
pengabdi masyarakat kepada siswa. 
Demkian saran-saran peneliti terhadap pemanfaatan, deseminasi, maupun pengembangan 
produk lebih lanjut terhadap penerapan pengembangan model gerak dasar berjalan, pada siswa 
kelas bawah di Kabupaten Kaimana. 
 
